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INSPECTIE EN METINGEN VERRICHT DOOR B.ROZENDAAL EN 
C,J.SPRENGER. 
KORTE INHOUD 
IN VERBANO MET EEN AANVRAGE VOOR SUBSIDIE WERD DEZE 
DROGER GEÏNSPECTEERD, EN EEN CAPACI TE ITSPROEF GECONTROLEERD. 
DE RESULTATEN VAN DEZE CAPACI TE I TS PROEF WAREN GUNSTIG, ZO-
DAT IN ALGEMENE ZIN, VAN EEN TECHNISCH STANDPUNT BEZIEN, 
TEGEN SUBSIDIEVERLENING GEEN BEZWAAR IS. OP GROND VAN DEZE 
PROEF WORDT DE JAARPRODUCTIE OP 2500 X 950 KG = 2375 TON GE-
SCHAT (HERLEID OP 75 % VOCHT). ECHTER IS ÉÉN PROEF ONVOL-
DOENDE, OM HET CAPACITEITSCIJFER BEHOORLIJK TE KUNNEN VAST-
STELLEN. 
PRODUCTIECIJFERS OVER HET AFGELOPEN JAAR VAN DEZE DRO-
GER STAAN NIET TER BESCHIKKING, ENERZIJDS AANGEZIEN DE EI-
GENAAR TWEE DROGERS HEEFT, WELKE IN DE BOEKHOUDING NIET 
GESPLITST ZIJN, ANDERZIJDS OMDAT GEEN WEEGBRUG AANWEZIG IS. 
HET ZAL WENSELIJK ZIJN, ALS VOORWAARDE VOOR SUBSIDIE-VERLE-
NING EEN WEEGBRUG TE EISEN (c.Q, VAN VERPLAATSBARE CON-
STRUCTIE), TENZIJ DE DIRECTIE VAN DE N.O.POLDER HIERVOOR TOE-
STEMMING ZOU WEIGEREN. 
DE OLIESTOOKINRICHTING ZAL VOOR HET KOMENDE SEIZOEN 
WORDEN VERVANGEN DOOR EEN AUTOMATISCHE NOOTJES-STOKER, IN 
VERBAND WAARMEDE OOK DE OVEN VERANDERD MOET WORDEN, OM DE-
ZE REDEN HEEFT HET GEEN ZIN, OP VERBETERING VAN DE (OUDE) 
OLIESTOOKINRICHTING AAN TE DRINGEN. 
PLANNEN BESTAAN, OM EEN ZEEF INRI CHT ING AAN TE BRENGEN 
TER ONDERVANGING VAN HET ONDERVONDEN ZANDBEZWAAR. 
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INSPECTIE-RAPPORT VAN DE BUTTNER-TROMMELDROGER 
TE TOLLEBEEK (N.O.P.) 
INSPECTIE EN METINGEN VERRICHT DOOR B.ROZENDAAL EN 
C.J.SPRENGER. 
BESCHRIJVING VAN DE DROGER 
DEZE DROGER IS EIGENDOM VAN EN WORDT GEËXPLOITEERC 
DOOR DE N.V. TIMMERMAN'S HANDEL EN INDUSTRIE MIJ. TE 
GOES, EN IS GEBOUWD OP EEN VAARTUIG, ZODAT HIJ GEMAKKELIJK 
VERPLAATST KAN WORDEN, INDIEN IN DE BUURT NIET LANGER LU-
CERNE ZAL WORDEN VERBOUWD. ELECTRISCHE STROOM WORDT AANGE-
VOERD DOOR EEN KABEL VAN DE WAL; DE OPSLAGRUIMTE VOOR 
GEDROOGD PRODUCT IS ZEER BEPERKT. IN HET SCHIP ZIJN TWEE 
OLIETANKS GEBOUWD. 
DE EIGENLIJKE DROGER IS EEN ZGN. PULPDROOGTROMMEL, WELKE 
ZONDER BLAASPIJP WORDT GEBRUIKT, TERWIJL DE FIRMA BUTTNER 
VOOR GRAS- EN GROENVOEDERDROGEN TEGENWOORDIG EEN BLAASPIJP 
AANBEVEELT, WAARACHTER DE DROOGTROMMEL IS OPGESTELD. DE 
EIGENAARDIGE SCHOTTENVERDELING IN DE TROMMEL MAAKT, DAT 
SLECHTS FIJN GEHAKSELD MATERIAAL DAARDOOR VLOT KAN PASSEREN; 
IS HET'MATERIAAL TE LANG, DAN BLIJVEN DE STEELTJES OP DE 
LANGSSCHOTTEN HAKEN EN ONTSTAAT ER BRAND. MEN MOET DUS VAAK 
MESSEN VERWISSELEN. 
HET VOORKOMEN VAN VUURHAARDJES SCHIJNT MEDE SAMEN TE 
HANGEN MET DE SNELHEID VAN LUCHTSTROMING; BlJ GROTERE TREK 
KOMT MINDER VUUR VOOR, DOCH DAN WORDT DE UITLAATTEMPERATUUR 
TE HOOG, EN GAAT ER DUS WARMTE VERLOREN. KLEINE VUURHAARDJES 
BETEKENEN NATUURLIJK VERLIEZEN AAN DROGE STOF, DOCH HEBBEN 
VERDER GEEN ERNSTIGE GEVOLGEN. 
DE DROOGTROMMEL IS ONGEVEER 10 M LANG EN HEEFT EEN 
DIAMETER VAN 2 M (ZIE TEKENING); DE AANDRIJVING GESCHIEDT 
DOOR EEN 10 PK ELECTROMOTOR, WELKE 965 TOEREN/MIN. MAAKT, 
DOOR TUSSENSCHAKELING VAN EEN VAR IATOR DRIJFT EEN RONDSEL 
DE TANDKRANS VAN DE TROMMEL AAN; HET AANTAL OMWENTELINGEN 
VAN DEZE TROMMEL IS DUS REGELBAAR (NORMAAL 5 - 7 PER MIN.). 
AAN HET EINDE VAN DE TROMMEL IS EEN MERKWAARDIGE 
LOSSINGSINRICHT ING AANGEBRACHT, BESTAANDE UIT 8 MENG- EN 6 
WERPSCHOEPEN; EEN EN ANDER IS IN DE DOORSNEDEN EF EN GH 
VAN DE FIGUUR GETEKEND. DOOR DE ERBOVEN GEPLAATSTE VENTILA-
TOR WORDT DE WARME LUCHT AFGEZOGEN, EN KOMT IN DE CYCLOON, 
WAAR DE LUCHTOVERMAAT DOOR DE SCHOORSTEEN ONTWIJKT, TERWIJL 
EVENTUEEL MEEGEVOERD DROOG MATERIAAL AFGEVOERD WORDT NAAR 
DE HAMERMOLEN. 
VOOR DE VERMALING ZIJN 3 HAMERMOLENS AANWEZIG, MERK 
NAUTA, AANGEDREVEN DOOR 75 PK ELECTROMOTOREN MET 2950 TOEREN/ 
MIN. 
DE AFVOER GESCHIEDT VAN DE UITWERPER VIA EEN TRANSPORT-
SCHROEF NAAR DE EERSTE HAMERMOLEN, EN DAN VERDER VlA EEN 
CYCLOON NAAR DE BEIDE VOLGENDE MOLENS, WAARNA IN EEN AF-
ZAKCYCLOON VERDERE SCHEIDING PLAATS VINDT. 
IN VERBAND MET DE ZEER BEPERKTE OPSTELRUIMTE IN HET 
SCHIP MOEST DE OVEN EEN GEDRONGEN EN HOGE VORM VERKRIJGEN. 
HET ONDERSTE DEEL IS 3,13 M LANG, EVEN BREED EN 1,75 M 
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HOOG; HET IS BEKLEED MET VUURVASTE STEEN TYPE 60 WX, UIT-
WENDIG IN EEN METALEN KAST OPGESLOTEN. EEN TAMELIJK HOOG 
VERTICAAL BOVENDEEL VOERT NAAR DE TROMMEL. 
DE OVEN WORDT GESTOOKT DOOR EEN DUBBELE ROTAVAC -OLlE-
BRANDER. DE EXPLOITANT MEENT, DAT STOKEN MET NOOTJES VOORDE-




EN WIL DAAROM HET VOLGENDE SEIZOEN MET 
NOOTJES-STOKER (TRANSPORTSCHROEF) GAAN WER-
GEHOUDEN DROOGPROEF 
OP 2 OCTOBER 1951 
LEERD. ER WERD HOPPERRUPS 
KAVEL, WAAROP VLAS HAD G 
ALS STOPPELGEWAS GEZAAID 
SELS. OP DEZE ZELFDE KAV 
VER, HOPPERRUPS-KLAVER EN 
WERD EEïsl CAPACITEITSPROEF GECONTRO-
-KLAVER GEDROOGD, AFKOMSTIG VAN EEN 
ESTAAN: N HET VLAS WAS KLAVER 
IN VERSCHILLENDE SOORTEN EN MENG-
EL KWAMEN DIENTENGEVOLGE RODE KLA-
VOOR 
ZOCHT 
DE PROEF ZO GOED 
MENGSELS VAN' BEIDE VOOR, WAARUIT 
MOGELIJK DE HOPPERRUPS WERD UITGE-







WAREN TE EMMELOORD 
E BUURT VAN DE DROGER 
LAND 
BRUG GEWOGEN, OMDAT 
INRICHTING AANWEZIG 
TIJDENS DE PROEF WERD ENIGE VERBRANDING 
OPGEMERKT. GEDEELTELIJK WERD DIT DOOR 
ZAAKT, DIE BRANDENDE DOOR DE TROMMEL 
ENKELE VUURHAARDJES VAN KLAVER VOOR, 
HET DRAAIEN WEER UITEEN VIELEN. 
EN OP HET 
OP EEN WEEG-
GEEN WEEG-
N DE TROMMEL 
VLASBIJMENGSELS VEROOR-
VLOGEN. OOK KWAMEN 
DIE DAN ECHTER BIJ 
GEDROOGD WERD VAN 12.45 TOT 20.45 UUR ZONDER STAGNATIE, 
DUS PRECIES 8 UREN. 
AAN NAT PRODUCT WERD AANGEVOERD'. 
6470 + 6813 + 6180 + 6773 + 6754 = 32990 KG 
HIERVAN WERDEN VERKREGEN'. 




WATERVERDAMPING 21540 KG 2693 KG 
HET BEREKENDE VOCHTGEHALTE IS DUS 2154 : 3299 X 100 = 65,3 % 
HET WARE VOCHTGEHALTE VAN HET AANGEVOERDE GRAS WAS 
DUS GEMIDDELD 65,3 + 100 - 65,3 = 68,8 % 
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60 ,4 % 
14,2 % 
3,6 % 
8 , 4 % 
8,1 % 
NAT PRODUCT 
UIT TROMMEL,VÓÓR 1STE HAMERMOLEN 
UIT TROMMEL VlA CYCLOON 
VÓÓR 2DE HAMERMOLEN 
KLAVERMEEL 
ALS GEMIDDELD CIJFER VOOR DE VERSE KLAVER WORDT GEVONDEN'. 
(68,4 + 72,25 + 60,4) : 3 = 67,0 %, 
EEN BEHOORLIJKE OVEREENSTEMMING MET DE UIT DE WEEGCIJFERS 
BEREKENDE VOCHTPERCENTAGES. 
HET VOORSCHRIFT VOOR EEN GARANT I EPROEF IS, DAT DAARBIJ 
HET VOCHTGEHALTE TUSSEN 70 EN 8 0 % GELEGEN MOET ZIJN, WAAR-
AAN IN DIT GEVAL NIET IS VOLDAAN. IN VERBAND HIERMEDE IS 
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DE SCHATTING VAN DE NORMALE CAPACITEIT MIN OF MEER ON-
ZEKER. 
GAAN WIJ ER VAN UIT, DAT EEN NORMALE VAN DEN BROEK-
DROGER (512 KG/H) PRODUCEERT: 
BIJ 60 % 65 % 70 % 75 % VOCHT 
1064 847 665 512 KG GEDROOGD MATERIAAL, 
DAN WORDT DOOR INTERPOLEREN GEVONDEN, DAT DIT BIJ 65,3 % 
ONGEVEER 835 KG ZAL ZIJN, OP DEZE BASIS WORDT VOOR DE 
B Ü T T N E R B E R E K E N D * . 
512 
835 
X 1431 » 877 KG GEDROOGDE KLAVER (75 %) PER UUR. 
IN HET ALGEMEEN LIGT DE PRODUCTIE VOOR LUCERNE WAT HOGER 
DAN BIJ KLAVER; WIJ TAXEREN DEZE DUS OP CA, 950 KG/H. 
HET OLIEVERBRUIK KON NIET WORDEN GECONTROLEERD DOOR 
HET ONTBREKEN VAN EEN OLIEMETER. VOLGENS DE BEDRIJFSLEIDER 
IS HET VERBRUIK ZEER HOOG GEWEEST (330 L/H TEGENOVER 270 L/H 
VOLGENS GEGEVENS VAN DE FABRIEK). 
















































WAAROP NIETS VALT AAN TE MERKEN. 
INSPECTIE RESULTATEN 
DE TIJDENS DE DROOGPROEF WAARGENOMEN TEMPERATUREN EN 
SCHOORSTEENTREK BEDROEGEN: 






















































TREKMETER MM W.K. 








































VOOR DE TEMPERATUUR IN DE OVEN WERDEN NORMALE WAARDEN 
GEVONDEN, NL.'. 
MAX. VLAMTEMPERATUUR 1450° C 
MAX. STEENTEMPERATUUR 1200 C 
DE TEMPERATUUR IN HET BOVENDEEL VAN DE OVEN WERD OP 3 
PLAATSEN GEMETEN, EN BLEEK TE BEDRAGEN RESP. 880 - 790 EN 
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830° C. AANGEZIEN HET VERSCHIL MET DE INLAATTEMPERATUREN 
VOLGENS AANWIJZING VAN DE PYROMETER (ZIE BOVEN) GROOT IS, 
WERD EEN CONTROLE-METING VERRICHT, WAARBIJ BLEEK, DAT DE 
PYROMETER-AANWIJZING WELISWAAR GOED IS, DOCH NIET DE GEMID-
DELDE TEMPERATUUR AANGEEFT, OMDAT DE INSTEEKLENGTE TE KORT 
IS. BIJ 
620° C. 
510 O NSTRUMENT-AANWIJZfNG WAS DE GEM. TEMPERATUUR 
DE ZEER KORTE OVENAFMETINGEN MAKEN, DAT DE VLAM IN 
AANRAKING KOMT MET DE ZIJ- EN ACHTERWANDEN. DIENTENGEVOLGE 
IS DE VUURVASTE BEKLEDING OP ENKELE PLAATSEN GESCHEURD, EN 
VERKEERT DE OVEN IN EEN MATIGE TOESTAND. 
DE OLIESTOOKINRICHT ING BEZIT EEN DUBBELE ROTAVAC-BRANDER; 
GEWERKT WORDT BIJ 0,4 - 0,5 ATM. OLIEDRUK, EN EEN OLIETEMPE-
RATUUR VAN 67 C. 
ALLE LUCHTTOEVOEROPENINGEN ZIJN REGELBAAR. 
DE HOOFDVENTILATOR ( DI AM. 1200 MM) BLEEK BlJ 610 REV./ 
MIN. EEN ONDERDRUK TE VEROORZAKEN, GROOT 47 MM W.K. 
TIJDENS HET DROGEN WERD NOG AL BEZWAAR ONDERVONDEN 
DOOR EEN HOOG ZANDGEHALTE. OM DEZE REDEN IS MEN VAN PLAN, 
ACHTER DE AFVOERSCHROEF VAN DE DROGER EEN ZEEF INSTALLATI E 
TE BOUWEN, WELKE HET ZAND UiT HET GEDROOGDE MATERIAAL MOET 
SCHEIDEN. VERVOLGENS ZAL DIT MATERIAAL VIA EEN VENTILATOR 
IN DE EERSTE CYCLOON WORDEN GETRANSPORTEERD; NA DOORGANG 
DOOR DE CYCLOON WORDT HET DAN VERMALEN. 
CONCLUS I E 
DE RESULTATEN VAN DE INSPECTIE EN DE CAPACI TE I TS PROEF 
ZIJN OVER HET ALGEMEEN GUNSTIG, ZODAT ER VAN DE TECHNISCHE 
ZIJDE GEEN BEZWAAR TEGEN SUBSIDIEVERLENING KAN WORDEN GE-
MAAKT. 
ECHTER MOGE WORDEN VERWEZEN NAAR DE OPMERKINGEN, WELKE 
OMTRENT DIT PUNT IN DE "KORTE INHOUD11 IN HET BEGIN VAN 
DIT RAPPORT ZIJN VERMELD. 
WAGENINGEN, FEBRUARI 1952. 
NO. S II33 
70 EX. 
B I JLAGE 
CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
BEDRIJFSLABORATORI UM VOOR GEWASONDERZOEK 
WAGENINGEN, 21 NOVEMBER 1951 
VERSLAG 
OMTRENT HET ONDERZOEK 
VAN GEWASMONSTERS 
C.I.L.O. 
AFD, DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
( P R O F . I R J . J . I .SPRENGER) 
W A G E N I N G E N , 
MONSTERS: HOPPERRUPSKLAVER ONTVANGEN: 5 OCTOBER 1951 
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